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第1表
学　　校　　経　　験日　常生活経験
（イ）教える側に明白な教授意図のあると
ころで子どもの活動が展開される。
（ロ）子どもは将来志向的な（間接的有用
性を求める）活動に従事することが
多い。
H具体的・実際的な文脈から離れた活
動が多い。
ト）基本的には、一人のおとな対多数の
（同年齢の）子どもという関係のな
かで、活動が遂行される。
（ホ）子どもの当該活動への動機づけは弱
い。
（イ）教える側（おとな）に教授意図がな
いか、あっても暗黙にしか存在しな
いところで子ども（学習者）の活動
が展開される。
（ロ）子どもは現在志向的な（直接的有用
性を求める）活動に従事することが
多い。
＝具体的・実際的な文脈に密着した活
動が多い。
Hおとなと子どもの1対1の（ないし
はそれに近似の）関係のなかで、あ
るいは子ども同士の相互交渉のなか
で活動が遂行される。
（ホ）子どもの当該活動（学習）への動機
づけは強い。
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